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Основным функциональным узлом СВЧ влагомеров является дат-
чик, основой которого является коаксиальный резонаторный измери-
тельный преобразователь (КРИП) [1]. Кроме КРИП, в составе датчика 
входит источник электромагнитных волн, устройство выделения ин-
формационных сигналов (добротности и частоты КРИП). Представля-
ется целесообразным проанализировать возможность построения дат-
чика влажности, использующего современные достижения микро-
электронной промышленности. 
Целью работы является анализ компонентной базы и построение 
датчика влажности сыпучих материалов на основе КРИП. 
Общая схема датчика содержит генератор качающейся частоты 
(ГКЧ), КРИП, петлю возбуждения, петлю детектора, детектор, анало-
гово-цифровой преобразователь (АЦП), микропроцессор. 
В качестве ГКЧ целесообразно использовать генератор, управляе-
мый напряжением ADF4360-7 (от компании Analog devices), который 
позволяет программно задавать частоту и мощность электромагнитно-
го колебания на выходе. 
Электромагнитное поле КРИП взаимодействует с исследуемой 
пробой материала. Электрофизические параметры изменяют инфор-
мационные сигналы резонаторного преобразователя. Микропроцес-
сор, подавая сигнал на ГКЧ, качает частоту в диапазоне частот, опре-
деляемый размерами КРИП и выбранным частотным диапазоном. 
СВЧ энергия от ГКЧ, посредством петли возбуждения, возбуждает 
КРИП. Часть энергии поступает на детектор. С детектора, сигнал по-
ступает на АЦП. АЦП передаёт значение сигнала в микропроцессор. 
Микропроцессор проводит расчет информационных сигналов КРИП и 
передает их для дальнейшей обработки внешним устройствам. 
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